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采用 本实验室研制 的添加剂 X F 4和X F 7以及
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电位 负移达 2 4 0 m V
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K e y w o r d s P a l l a d i u m E l e e t r o P l a t i n g N e w P r o e e s s
把电沉积层在电子工业 中可 以代替硬金作 为电
插件镀层
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仪器公司 R D E 4双恒电位仪上进
行
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P P S和 F F 系杂环
有机化合物及其聚合产物
。
图 1表示添加剂X -P 4和 X P






间为 s m in
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其他部分未镀上 ;加人 X R 4 .0 0 15 9 /L
(试片 2)
,
整个镀片 出现粗糙和 起皮但镀层白 ; 镀液中
含 X R 4 0
.










加 X -P 4的含量达 .0 03 9 /L 且X F 7仍为 0
.
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、
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镀液温度 (40 一 60 ℃ )和 p H值
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图 3表示电流密度 ( a
,





























声̀m /m i n 线性提高至 0
.
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镀液把含量从 6 9 /L





















A / d n 1
2
与把沉积电流效率的关系
图 2 电流密度 (曲线 l) 和镀液中把浓度 (曲线幻




















至 一 .0 85 V
,
沉积电流迅速提
高 : 镀液中单独存在 X -P 4 0
.










位又 因添加 X R 4和 X -P 7而提高
,
沉积电位分别较无




X R 4和 X R 7均
阻化把的电沉积 ;当镀液中X -P 4 .0 03 9 /L 和 X F 7 .0 3




其沉积电位又较无添加剂时负移 2 4 0m V
,
证明添加剂

































镀液中加人另一添加剂 P P S .0 29 /L
,
则 X R 4和 X R 7

































(2 ) 操 作 范 围 较 宽
。

















(4 ) 把沉积 电流 效率较高
。
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图 4 添加剂 ( g /L )对阴极极化的影响

























X R 4 和 X -P 7 的消耗速 度分别 为 0
.
0 8一 .0 0 12
g /L和 0
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P P S 和 F F 等 添加剂 可在
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